



























ġ ESL͞ EFL͈໦࿤͉́ȂFB͈ޗ֗എ࢘ضͅ۾̳ͥࡄݪ̦ఉܚ̹࣐̞ͩͤͩͦ̀ͥͅȃ̱ ̥̱Ȃ
FB͈࢘ضͬ෇͈͛ͥ͜ȪFathman and Whalley 1990, Makino 1993ȫ̦̜༷֚ͥȂFB͈࢘ض͉ઁ̈́










































˧ġ ġ ġ ġ ȇ˧anji 
͌ġ ġ ġ ġ ȇ̦͌ͣ̈́ 
΃ġ ġ ġ ġ ȇ΃Η΃΢ 
˳ġ ġ ġ ġ ȇWord choice 
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ˬġ ġ ġ ġ ȇParticle 
˟ġ ġ ġ ġ ȇConjugation of verb / Adjective 
ˣġ ġ ġ ġ ȇGrammar 
˯ġ ġ ġ ġ ȇSpoken style?  Written style? 
ˢġ ġ ġ ġ ȇPlain form ʌ ̳́ȟ̳͘ form 
Stġ ġ ġ ġ ȇStructure 
˱ġ ġ ġ ġ ȇwrong usage of ࡔࣂဥঞߍࠎߎ߁ࠃ߁ߒ 
Ƀġ ġ ġ ġ ȇsomething is missing 
ȉġ ġ ġ ġ ȇI do not understand what you want to mean. 












ນˍġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ࢋဥഁୃ͈ࠫض 
䉮䊷䊄䌜ቇ⠌⠪ 䌁 䌂 䌃 䌄 䌅 䌆 䌇 䌈 䌉 䌊 㪢 㪣 ⺋↪✚ᢙ ⺋⸓ᱜᢙ ⸓ᱜ✚ᢙ ⸓ᱜ₸
䇭䇭䌋 㪉 㪋 㪌 㪈 㪋㩿㪈㪀 㪉 㪉 㪊 㪊 㪈㪈㩿㪉㪀 㪋 㪋㪈 㪊 㪊㪏 㪐㪉㪅㪍
䇭䇭䈵 㪉 㪈 㪈 㪈 㪈 㪊 㪉 㪈㪈 㪇 㪈㪈 㪈㪇㪇
䇭䇭䉦 㪈 㪈 㪈 㪉 㪈 㪉㩿㪈㪀 㪈 㪐 㪈 㪏 㪏㪏㪅㪏
䇭䇭䌗 㪉 㪊 㪈 㪈 㪉 㪈 㪊㩿㪈㪀 㪈 㪊 㪋㩿㪊㪀 㪈 㪉㪉 㪋 㪈㪏 㪏㪈㪅㪏
䇭䇭䌐 㪈 㪈 㪊 㪈 㪊 㪌㩿㪉㪀 㪌㩿㪈㪀 㪊 㪉 㪊 㪉㪎 㪊 㪉㪋 㪏㪏㪅㪏
䇭䇭䌃 㪈 㪈 㪈 㪈 㪉㩿㪈㪀 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈㪇 㪈 㪐 㪐㪇
䇭䇭䌇 㪈 㪈 㪈 㪉㩿㪈㪀 㪈㩿㪈㪀 㪍 㪉 㪋 㪍㪍㪅㪍
䇭䇭䌓 㪉 㪉㩿㪈㪀 㪉 㪉㩿㪈㪀 㪉㩿㪈㪀 㪉㩿㪉㪀 㪉㩿㪈㪀 㪈㪋 㪍 㪏 㪌㪎㪅㪈
䇭䇭䌆 㪈 㪈 㪋㩿㪋㪀 㪎㩿㪊㪀 㪊㩿㪉㪀 㪎 㪍 㪉㪐 㪐 㪉㪇 㪍㪏㪅㪐
䇭䇭㪪㫋 㪈㩿㪈㪀 㪈 㪈 㪇 㪇
䇭䇭䌕 㪊 㪈 㪊 㪈 㪈 㪐 㪇 㪐 㪈㪇㪇
䇭䇭䋼 㪈 㪊 㪉 㪈 㪈 㪈 㪊 㪋㩿㪈㪀 㪈 㪊㩿㪉㪀 㪈㩿㪈㪀 㪉㪈 㪋 㪈㪎 㪏㪇㪅㪐
䇭䇭䋿 㪈 㪉 㪈 㪈㩿㪈㪀 㪉㩿㪈㪀 㪉 㪈 㪉㩿㪈㪀 㪈㪉 㪊 㪐 㪎㪌
䇭䇭㬍 㪈 㪈 㪈 㪉 㪈 㪉 㪈 㪈 㪊 㪈㪊 㪇 㪈㪊 㪈㪇㪇







 ˧ ȇۧল͈੥̧ࢋͤȂ௣ͤبྴ͈ࢋͤȂਠංफ͙͈ۧলͬ੥̞̞̞͈̀̈́͜ 





Ȫˎȫȶ̥̠̾ġ ɨġ ঀ̥̠ȷȶ̧̧͂̓ġ ɨġ শশȷȪڠਠ৪˧ȫ 
 
 ͌ ȇ̦͈͌ͣ̈́੥̧ࢋͤ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉ 11Ȃഁୃ̧̥̹͈͉̞́̈́̽̈́͜ȃ 
ġ  
 ΃ ȇ΃Η΃΢͈੥̧ࢋͤ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉˕Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜ˍ̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ȇ΅͹αΏġ ɨġ ΅͹αΜȪڠਠ৪˧ȫ 
ġ ޗ঍͉ȶ͹ȷ͂ȶΏȷ̴͈̞ͦ͜ͅ΋ȽΡ́ࢋͤͬঐഊ̱̹̦Ȃڠਠ৪͉ȶΜȷ͈͙ഁ 
ġ ୃ̱̹ȃ 










ȪˏȫυȜσ΅λαΜ͙̹̞̈́ġ ɨġ ྚഁୃȪڠਠ৪˧ȫȪୃȫυȜσ΅λαΜ͈̠̈́͢ 
Ȫːȫ̯ͣͅġ ɨġ ॉੰȪڠਠ৪˧ȫġ Ȫୃȫ̹͘ 
 
  P ȇ੩ত͈ࢋͤ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉ 27Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜ˏ̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ 
Ȫˍȫ႖௬ࡩ́၅ͬ੄̳ġ ɨġ ႖௬ࡩͅ၅ͬ੄̳Ȫڠਠ৪ˤȫġ  
ġ ġ Ȫୃȫ႖௬ࡩ̥ͣ၅ͬ੄̳Ȃ႖௬ࡩ͈ಎ͈၅ͬ੄̳ 
－72－
Ȫˎȫ၅̤ͬൖͬ́ͥ͠ġ ɨġ ၅̤ͬൖ́ͥ͠ͅȪڠਠ৪ˤȫ 
ġ ޗ঍͉ȶ၅̤ͬൖ́́ͥ͠ȷͬୃ൞̱̹͂ FB ࣐̹̦ͬ̽Ȃ̭̭͉́Ȃȶ́ͥ͠ȷ̞̠͂൲ত
ͬঀ̢̤͊ൖ̭͉́́ͥ͂͠ྶ̥͈ͣ̈́́Ȃ੩তͬഁୃ̵̯͈͉̩ͥ́̈́ȶ̤ൖ́ȷͬॉੰ̯
̵̧͓̜̹ͥ́̽ȃ 
Ȫˏȫ̮͉ͭͬව̭͈ͦ̀͘͘͜Ȃġ ɨġ ̮͉ͭͬව̭͈͉ͦ̀͘͘͜Ȫڠਠ৪˥ȫ 
ġ ġ Ȫୃȫ̮͉ͭͬව̭͈ͦ̀́͘͘͜͜ຽ೒͈ΙλȜΧῧ൳̲̺ȃ 
 
 ˟ ȇ൲তȆࠁယত͈ڰဥ͈ࢋͤ 







 ˣ ȇ໲༹͈ࢋͤġ  
ġ ࢋဥ௙ତ͉˒Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜ˎ̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ 
Ȫˍȫ̷ͦͬවͦ̀Ȃ̤̞̱̞΢ΏΌτΰ̧̦ͥ͂এ̠ġ ɨġ ̷ͦͬව̹ͦ̽ͣȂ̤̞ 
̱̞΢ΏΌτΰ̧̦ͥ͂এ̠Ȫڠਠ৪˥ȫġ  
ġ Ȫୃȫ̷ͦͬව̹ͦͣȂ̤̞̱̞΢ΏΌτΰ̧̦ͥ͂এ̠ 












 ˯ ȇ੥̧࡞ဩ͈ࢋͤ 































Ȫ˒ȫ̷̲̜ͦ͝ġ ɨġ ̷ͦ́ͩȪڠਠ৪˦ȫġ ġ ġ Ȫୃȫ̷͉ͦ́ 
 
 F  ȇȶ̺Ȇ̜́ͥȷఘ͈ࢋͤ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉ 29Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜˕̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ 
Ȫˍȫӱै̱̠ͤ͘͡ġ ɨġ ै̠ͥͧȪڠਠ৪ˣȫġ ġ ġ ġ Ȫୃȫै̠ͧ 
Ӳ૙͓̱̠͘͡ġ ɨġ ૙͓̠ͧ͘Ȫڠਠ৪ˣȫġ ġ ġ Ȫୃȫ૙͓̠͢ġ  





ȪˎȫӱΙͿΛ·̱̩̺̯̞̀ġ ɨġ ΙͿΛ·̱̩̀ͦͥȪڠਠ৪ˣȫ 
Ӳܨ̫̩̺̯̞ͬ̾̀ġ ɨġ ܨ̫̩ͬ̾̀ͦͥȪڠਠ৪ˣȫ 
ӳ࡞̩̺̯̞̽̀ġ ɨġ ࡞̩̽̀ͦͥȪڠਠ৪˥ȫ 
Ӵདྷ̞̩̺̯̞ͦ̈́́ġ ɨġ དྷ̞ͦ̈́́Ȫڠਠ৪˦ȫ 






̱̹̦̽̀Ȃ΋ȜΡ͉̩́̈́΋ιϋΠ͈́ FB̜̞͉ͥ·ρΑ஠ఘ͈͒ FB̦ຈါ̜̠́ͧȃ 
Ȫˏȫ൳̲̺͂এ̠૽̦̞̳̦ͥͭ́ġ ɨġ ൳̲̺͂এ̠૽̦̞̺̦ͥͭȪڠਠ৪˥ȫ 




















  Ƀ ȇ࡞ဩͬවͦͥ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉ 21Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜ː̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ 












ȪˏȫͼϋΈςΏνήτ·έ͹ΑΠġ ɨġ ྚഁୃġ  
ȪୃȫͼϋΈςΛΏνήτΛ·έ͹ȜΑΠ 
 
  ȉ ȇփྙ̦̩̥̞ͩͣ̈́͢ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉ 12Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜ˏ̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ 
Ȫˍȫै༷ͤͬ୰ྶ̜́ͥġ ɨġ ै༷ͤͬ୰ྶ̱̹̞̳́Ȫڠਠ৪ˡȫ 
ġ Ȫୃȫै༷ͤͬ୰ྶ̱̹̞ 
Ȫˎȫ၅̭ͬͩ̀ġ ɨġ ၅̭ͬͩ̀ȪྚഁୃȫȪڠਠ৪ˤȫġ Ȫୃȫ၅ͬͩ̽̀ 
ȪˏȫΈςȜΑġ ɨġ ̱͠Ȫڠਠ৪˨ȫġ ġ Ȫୃȫড 
 





ঀ̥̠ġ ɨġ ঀ̠Ȫ΋ȜΡȶ˧ȷͬঀဥ̳ͥȫ 
έρͼΡΩϋġ ɨġ έρͼΩϋȪ΋ȜΡȶ΃ȷͬঀဥ̳ͥȫ 
ġ εΞͻΠġ ɨġ εΞΠȪ΋ȜΡȶ΃ȷͬঀဥ̳ͥȫ 
ġ ै̳̞̺ͤ͞ġ ɨġ ै̳̞ͤ͞Ȫ΋ȜΡȶˢȷͬঀဥ̳ͥȫ 
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